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 Resumen
El objetivo de este artículo es presentar el diseño de una red de 
área local inalámbrica (WLAN) para la Cruz Roja Colombiana, sede 
Barrancabermeja. En la fase inicial se presenta el estado actual 
de la institución y el estudio para la implementación de la WLAN; 
en la fase de análisis se determinan las posibles soluciones 
para mejorar los servicios prestados a la comunidad; en la fase 
de diseño se describen los estándares y la topología que deben 
implementarse; también se detalla la forma como pueden crear-
se las WLAN teniendo en cuenta los dispositivos, los cableados 
y la seguridad para administrar la red. Por último, en la fase de 
ejecución, se presentan los resultados con una evidencia del 
proyecto y la funcionalidad de la red: mapa lógico y físico, lo 
mismo que la simulación en packet tracer V.5.0. 
Palabras clave: Red de Área Local Inalámbrica (WLAN), planos, 
packet tracer V.5.0.
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Abstrac
The objective of this article is to present the design of a Wireless 
Local Area Network (WLAN) for the Colombian Red Cross, head 
ofﬁ ce Barrancabermeja. In the initial phase the current state of 
the institution and the study for the implementation of the WLAN 
are shown; in the phase of analysis the possible solutions to 
improve the services given to the community are determined; in 
the phase of design the standards and the topology that must be 
implemented are described; the form in which the WLAN can be 
created having in mind the devices, the wired up ones and the 
safety to administer the network are also detailed. Finally, in the 
phase of execution, the results appear with an evidence of the 
project and the functionality of the network: logical and physical 
map, the same as the packet tracer V.5.0. simulation. 
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Introducción
Actualmente se está desarrollando de manera 
acelerada en la industria una serie de herramientas 
tecnológicas en el campo de las redes informáticas, 
que buscan minimizar tamaño de dispositivos y 
aumentar la efi ciencia y la seguridad.
Lo anterior lleva al propósito de realizar el diseño 
de una red de área local inalámbrica (wlan) que 
pueda mejorar la infraestructura en cuanto a la red 
y la capacidad de crecimiento en la tecnología, y 
pueda tener comunicación entre las dependencias 
mediante una interconexión que abarque la tota-
lidad del edifi cio de la Cruz Roja Colombiana, sede 
Barrancabermeja.
El desarrollo del trabajo cuenta con los ante-
cedentes de la red y entidad, los objetivos que 
estructuran el proyecto, sus alcances y limitaciones, 
la justifi cación, el marco teórico de la tecnología 
(wlan), los estándares que la rigen, las ventajas y 
desventajas y la topología a usar para el desarrollo 
del diseño de la wlan en la Cruz Roja Colombiana, 
sede Barrancabermeja; el tipo de seguridad escogida 
para el diseño; la metodología, en este caso Cisco, 
sigue cuatro pasos fundamentales: levantamiento 
de requisitos, análisis del levantamiento, diseño de 
la red, y ejecución de la red. Además cuenta con 
el presupuesto para la implementación del diseño, 
el cronograma de actividades del proyecto, y los 
dispositivos que se usarían para el diseño de la red.
Estado actual de la Cruz Roja
Actualmente, la entidad cuenta con 15 dependen-
cias y 15 equipos funcionando, de las cuales cinco 
poseen servicio de Internet y tres, dentro de éstas, 
tienen intranet.
Tabla 1. Inventario actual
Inventario de equipos existentes
1er
Piso
Caja
1 computador: Intel core 1.8 Ghz, disco duro 250 GB, memoria 1 GB
Quemador DVD, unidad ﬂ oppy, teclado, mouse, licencia Vista Home Basic. S/N: 100SN05631/056639/05622
Monitor Lcd Samsung 17’’
S/N:00146330658623/00146330674404/0014636674387
S/N:PE17HMBP300258/PE17HVZP208843/PE17HVZP208021
Unidad $1.719.000
Recepción
1 computador:
Intel core 1.8 Ghz, disco duro 250 Gb, memoria 1 GB, Quemador DVD, unidad ﬂ oppy, teclado, mouse, licencia Vista 
Home Basic
S/N: 100SN05631/056639/05622. Monitor Lcd Samsum 17’’
S/N: 00146330658623/00146330674404/0014636674387
S/N: PE17HMBP300258/PE17HVZP208843/PE17HVZP208021
Unidad $1.719.000
Laboratorio
Clínico
1 computador:
Dell Inspiron 1501, vAMD turión 64*0 TL 50(1.6 Ghz)
15.4 inch W*ga (widescreen) doble nucleo, 1.6 Gb memoria DDR2 SDRAM, DVD +/- RW Drive
Microsoft Windows vista Home Basic Edition 
Unidad $2.160.000 (12-06-2007)
Consultorio
Médico
No tiene PC 
(continua)
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(viene)
Inventario de equipos existentes
2o
Piso
Presidencia No tiene PC
Dirección
Ejecutiva
1 computador: 
Intel core duo 1.8 Ghz, disco duro 250 Gb, memoria 1 GB, quemador DVD, unidad ﬂ oppy, teclado, mouse
S/N: 100SN05631/056639/05622 
Licencia vista Home Basic, Monitor Lcd Samsung 17’’ S/N: 00146330658623/00146330674404/0014636674387
S/N: PE17HMBP300258/PE17HVZP208843/PE17HVZP208021
Unidad $1.719.000
Secretaría
1 computador:
HP Windows vista
Contabilidad
1 computador: 
Board ecS, 945, disco duro 320 gb
memoria 2 Gb, DVD rw, caja atx, monitor Lc 19’’
teclado, mouse, parlantes
Windows vista, bussines. UNIDAD $1.780.000
2 Licencias MS ofﬁ ce basic 2007 w32s.
UNIDAD $370.690
Proyectos
1 computador: Dell S/N CN OKM509 Monitor, DELL 2009 W FLAT PANEL IC Windows Vista Business
Unidad $1.800.000 (27-06-2008) 
Docencia
1 computador: Dell inspiron 1501, vAMD turión 64*0 TL 50(1.6 Ghz), 15.4 inch W*ga (widescreen) 
doble nucleo, 1.6 Gb memoria DDR2 SDRAM, DVD +/- RW Drive, Microsoft Windows vista Home Basic 
Edition - Unidad $2.160.000 (12-06-2007)
Socorrismo
2 computadores: 
Samsung, HP S/N MXLE500800. (Donado), aproximadamente $552.000
Damas Grises
1 computador: 
COMPAQ 7550 serial MX AGD 0C049, (donado en el 2000), aproximadamente $500.000 
Juventud
2 computadores: 
Monitor IBM, serial N° 23cxgto
QBEX S/N m2g634212558 (donado), aproximadamente $500.000 unidad 
Socorro
1 computador: 
Dell (vostro 410) negro , monitor serial N° CN- OMM226- 73731- 85T – 5DDS, PC serial N° 5807T61
Windows Vista, (orden de entrega desde Bucaramanga) (09-09-2008) 
3er
Piso
Bodega
(almacén)
1 computador: 
Intel core 2duo E7300, Board ecS, 945, disco duro 320 GB, memoria 2 GB, DVD rw, caja atx, monitor Lc 19’’
teclado, mouse, parlantes, Windows Vista Business, unidad $1.780.000, 2 licencias MS Ofﬁ ce Basic 2007 
w32s. 
Unidad $370.690 
Fuente: los autores
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Levantamiento de planos (Fraguas, 2001)
A continuación se muestran los planos de la Cruz Roja Colombiana, con el fi n de visualizar el lugar en 
donde se realizará el diseño de la wlan.
BOD: Bodega
OFIC: Oﬁcinas
WC: Baños
S. ESP: Sala de espera
CONS. ODONT: Consultorio odontológico
CAJ. AUT: Cajero automático
CONS: Consultorios
LAB. HERM: Laboratorio hematológico
T. MUES: Toma de muestra
LAB: Laboratorio
RECP: Recepción
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
Planta 1er piso
ESC: 1:100
Figura 1. Plano del primer piso de la Cruz Roja Colombiana, sede Barrancabermeja
Fuente: los autores
Planta 2do piso
ESC: 1:100
D.G: Damas grises
OFIC: Oﬁcinas
B. ARC: Bodega de archivo
BOD: Bodega
S. JUN: Salón de juventud
SOC: Socorrismo
CONS: Consultorios
ESTER: Esterilización
S. SOLF: Salón de Solferina
WC: Baños
OFIC. TELE: Oﬁcina de Telemática
ADMON: Administración
SECRE: Secretaría
PRES: Presidencia
CONT: Contabilidad
CAF: Cafetería
Centro de cableado
Figura 2. Plano del segundo piso de la Cruz Roja Colombiana, sede Barrancabermeja
Fuente: los autores
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Planta 3er piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
Figura 3. Plano del tercer piso de la Cruz Roja Colombiana, sede Barrancabermeja
Fuente: los autores
Ubicación física de los equipos en red
Planta 1er piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
BOD: Bodega
OFIC: Oﬁcinas
WC: Baños
S. ESP: Sala de espera
CONS. ODONT: Consultorio odontológico
CAJ. AUT: Cajero automático
CONS: Consultorios
LAB. HERM: Laboratorio hematológico
T. MUES: Toma de muestra
LAB: Laboratorio
RECP: Recepción
Figura 4. Ubicación de equipos en el primer piso
Fuente: los autores
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Planta 2do piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
Centro de cableado
D.G: Damas grises
OFIC: Oﬁcinas
B. ARC: Bodega de archivo
BOD: Bodega
S. JUN: Salón de juventud
SOC: Socorrismo
CONS: Consultorios
ESTER: Esterilización
S. SOLF: Salón de Solferina
WC: Baños
OFIC. TELE: Oﬁcina de Telemática
ADMON: Administración
SECRE: Secretaría
PRES: Presidencia
CONT: Contabilidad
CAF: Cafetería
Figura 5. Ubicación de equipos en el segundo piso 
Fuente: los autores
Planta 3er piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
Figura 6. Ubicación de equipos en el tercer piso
Fuente: los autores
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Flujo de información
• Administración
Secretaria
Dirección
ejecutiva
Contabilidad
Almacén
Oﬁcina de
proyectos
Figura 7. Flujo de información en la administración
Fuente: los autores
• Centro de atención
Caja
Recepción
Laboratorio
clínico
-Citología
-Patología
-Dermatología
-Ginecología
Cosultorios
médicos
-General
-Psicología
-Psiquiatría
-Medicina
 interna
Figura 8. Flujo de información en el centro de atención
Fuente: los autores
• Voluntariado
Voluntariado
Docencia Socorrismo
Damas
Grises
Juventud
Figura 9. Flujo de información de la sección de voluntariado
Fuente: los autores
• Atención al usuario (epi info, V6)
Inicio
sí
sí
sí
sí
no
no
no
no
Fin
Toma de 
datos del
usuario
Exámenes de
laboratorio
Ingreso de historia
clínica (primera vez)
Procedimiento para
enviar a Bucaramanga
Se informa la fecha para
entrega de resultados
Archivar historias
clínicas
Llevar facturas al departamento
de contabilidad y facturación
Pasar historia
clínica a consultorio
correspondiente
Hacer examen médico
o tomar muestra
de laboratorio
Búsqueda de
historia clínica
Cancelación en caja
de la consulta o 
exámenes de
laboratorio
Entrega
de ﬁcho
¿Desea
consulta?
¿Amerita
 pagar?
¿Tiene historia
clínica?
¿Es necesaria valoración
de Bucaramanga?
Figura 10. Diagrama de ﬂ ujo del proceso de atención al usuario
Fuente: los autores
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Matriz de decisión para la solución de conexión de la red LAN y WLAN (Fraguas, 2001)
Tabla 2. Matriz de solución
Solución de conexión Seguridad Costo Ventajas/desventajas
LAN Buena Alto
Seguridad en la red creando limitaciones 
para el encargado de cada dependencia 
y se pueda compartir información y 
recursos entre ellos.
El costo de su cableado es alto.
WLAN Buena Bajo
Seguridad en la red creando limitaciones 
para el encargado de cada dependencia y 
se pueda compartir información y recur-
sos entre ellos; el costo es bajo ya que 
se utilizan los dispositivos inalámbricos.
Fuente: los autores
Tabla 3. Matriz de solución
Solución de conexión Seguridad Costo Beneﬁ cio
LAN + + +
WLAN + - +
Fuente: los autores
Diseño
Planta 2do piso
ESC: 1:100
D.G: Damas grises
OFIC: Oﬁcinas
B. ARC: Bodega de archivo
BOD: Bodega
S. JUN: Salón de juventud
SOC: Socorrismo
CONS: Consultorios
ESTER: Esterilización
S. SOLF: Salón de Solferina
WC: Baños
OFIC. TELE: Oﬁcina de Telemática
ADMON: Administración
SECRE: Secretaría
PRES: Presidencia
CONT: Contabilidad
CAF: Cafetería
Centro de cableado
Figura 11. Selección y ubicación de los centros de cableado
Fuente: los autores
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Planta 1er piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
BOD: Bodega
OFIC: Oﬁcinas
WC: Baños
S. ESP: Sala de espera
CONS. ODONT: Consultorio odontológico
CAJ. AUT: Cajero automático
CONS: Consultorios
LAB. HERM: Laboratorio hematológico
T. MUES: Toma de muestra
LAB: Laboratorio
RECP: Recepción
Access Point
Cableado
Computador
Impresora
Figura 12. Distribución física de cableado y dispositivos de red del primer piso
Fuente: los autores
Planta 2do piso
ESC: 1:100
D.G: Damas grises
OFIC: Oﬁcinas
B. ARC: Bodega de archivo
BOD: Bodega
S. JUN: Salón de juventud
SOC: Socorrismo
CONS: Consultorios
ESTER: Esterilización
S. SOLF: Salón de Solferina
WC: Baños
OFIC. TELE: Oﬁcina de Telemática
ADMON: Administración
SECRE: Secretaría
PRES: Presidencia
CONT: Contabilidad
CAF: Cafetería
Centro de cableado
Access Point
Cableado
Impresora
Computador
Figura 13. Distribución física de cableado y dispositivos de red del segundo piso
Fuente: los autores
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Planta 3er piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
Access Point Impresora
Cableado
Computador
Figura 14. Distribución física de cableado y dispositivos de red del tercer piso
Fuente: los autores
Tabla 4. Mapa de direccionamiento IP
1er Piso
Dispositivopor piso Dependencias ip Máscara
ACCESS POINT –PT
AP 01-01
CAJA 192.168.100.2 255.255.255.0
ACCESS POINT – PT
AP 01-02
RECEPCIÓN 192.168.100.3 255.255.255.0
LAB. CLÍNICO 192.168.100.4 255.255.255.0
2do Piso
Switch principal Dama grises 192.168.100.5 255.255.255.0
Access Point - Pt
Ap02-01
Socorro 192.168.100.6 255.255.255.0
Socorrismo 192.168.100.7 255.255.255.0
Socorrismo 1 192.168.100.8 255.255.255.0
Juventud 192.168.100.9 255.255.255.0
Juventud 1 192.168.100.10 255.255.255.0
Access Point - Pt
Ap02-02
Administración 192.168.100.11 255.255.255.0
Secretaría 192.168.100.12 255.255.255.0
Contabilidad 192.168.100.13 255.255.255.0
Access Point - Pt
Ap02-03
Docencia 192.168.100.14 255.255.255.0
Proyectos 192.168.100.15 255.255.255.0
3er Piso
Acces Point -Pt
Ap03-01
Bodega 
(Almacén)
192.168.100.15 255.255.255.0
Fuente: los autores
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Mapas lógico y físico de la WLAN
Centro de Cableado
Internet
2o Piso
3er Piso 1er Piso
Figura 15. Mapa lógico de la red inalámbrica
Fuente: los autores
Planta 1er piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
BOD: Bodega
OFIC: Oﬁcinas
WC: Baños
S. ESP: Sala de espera
CONS. ODONT: Consultorio odontológico
CAJ. AUT: Cajero automático
CONS: Consultorios
LAB. HERM: Laboratorio hematológico
T. MUES: Toma de muestra
LAB: Laboratorio
RECP: Recepción
Access Point
Cableado
Computador
Impresora
Figura 16. Mapa físico de la red inalámbrica del primer piso
Fuente: los autores
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Planta 2do piso
ESC: 1:100
D.G: Damas grises
OFIC: Oﬁcinas
B. ARC: Bodega de archivo
BOD: Bodega
S. JUN: Salón de juventud
SOC: Socorrismo
CONS: Consultorios
ESTER: Esterilización
S. SOLF: Salón de Solferina
WC: Baños
OFIC. TELE: Oﬁcina de Telemática
ADMON: Administración
SECRE: Secretaría
PRES: Presidencia
CONT: Contabilidad
CAF: Cafetería
PROY: Proyectos
Centro de cableado
Access Point
Cableado
Impresora
Computador
Figura 17. Mapa físico de la red inalámbrica segundo piso
Fuente: los autores
Planta 3er piso
ESC: 1:100
Cruz Roja Colombiana, seccional Barrancabermeja
Access Point Impresora
Cableado
Computador
Figura 18. Mapa físico de la red inalámbrica tercer piso
Fuente: los autores
y visualización realistas, evaluación compleja y 
capacidades para la autoría de actividades así como 
oportunidades para la colaboración y competencia 
entre usuarios múltiples, y ya está disponible de 
manera gratuita para todos los instructores, alumnos 
y exalumnos de Networking Academy.
Simulación de la WLAN con Packet tracer V.5. 
(Fraguas, 2001)
Packet tracer 5.0, la última versión del software inte-
gral para la enseñanza y el aprendizaje de tecnología 
de redes de Cisco Networking Academy, ofrece una 
combinación única de experiencias de simulación 
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Simulador que permite realizar el diseño de 
topologías, la confi guración de dispositivos de red, 
así como la detección y corrección de errores en 
sistemas de comunicaciones.
Este software se utiliza con el objetivo de demos-
trar que el diseño propuesto es funcional hasta la 
etapa de implementación. Y para ello, a continuación 
se muestra el diseño propuesto en el software.
Figura 19. Simulación del diseño propuesto de la WLAN
Fuente: los autores
Costos de equipos para la implantación de la WLAN
En la siguiente tabla se muestran los costos de los equipos y materiales necesarios para la implantación de 
la wlan (diseñada en miles de pesos).
Tabla 5. Presupuesto de equipos y materiales para la WLAN [3 a 21]
Ítem Descripción Cantidad Valor unidad Valor total
1 Acccess Point: Marca: 3com Ref. Ofﬁ ce connect wireless 6 210 1,260
2 Tarjeta de red inalámbrica: Marca: Airlink, ref. Awlh4130 108mbps Wiﬁ 15 49 748,5
3 Cable de par trenzado utp, categoría 6, X 2 metros 300 m 1,6 480
4 Conector RJ45 categoría 6 50 0,45 22,5
5 Switch 24 puertos administrable 10/100MBPS módulo GIGA 1 1,144 1,144
6 Patch panels 24 puertos, categoría 6, marca Nexxt Redes, referencia Aw191nxt06 1 173 173
7 Canaleta plástica x tramos de 2.30 diámetro de cable: Marca: Quest, Ref: CP-6015 150 TRAMO 5,8 870
8
Rack pequeño de 24 puertos: marca Quest, referencia Rack: RP-4608, referencia 
multitoma: MH-4766, incluye kit de ventilación, 2 bandejas de rack y organizador 
de cable
1 475 475
9 Impresoras hp Laserjet P1005 1 250 250
Suma total 2.309,75 $ 5,423
Fuente: los autores
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Investigación
Conclusiones
El diseño de la red planteada para la Cruz Roja 
Colombiana, seccional Barrancabermeja, solu-
cionó en gran medida muchos de los problemas 
que actualmente este edifi cio presenta en lo que se 
refi ere a compartir información y recursos entre sus 
dependencias.
Para lograr el diseño de la red se recopiló la 
información de la entidad, se levantaron los planos 
de la estructura y se establecieron los dispositivos 
de conexión que hicieron posible el diseño de la 
WLAN en esta entidad; fi nalmente se realizó el 
diseño del cableado. 
El anterior proceso comprobó por medio de la 
simulación con el software Packet Tracer versión 5.0.
Recomendaciones
Para el dominio de los equipos de comunicación es 
necesario la capacitación e instrucción del personal 
que esté a cargo.
El centro de cableado debe estar a cargo de un 
personal capacitado; podría ser una persona que 
trabaje en la entidad para que no genere más costos.
Se recomienda en un futuro que todas las ofi cinas 
del área administrativa, centro de atención y volun-
tariado se integren en un sistema que maneje un solo 
tipo de software teniendo en cuenta las necesidades 
de cada una de las áreas; para consultas, enviar 
informes requeridos a la Cruz Roja Colombiana 
y demás entes de control suministrándolos de 
una forma ágil y efi ciente; de igual forma recibir 
informes, requisitos, entre otros.
Se deben crear controles para el acceso de personal 
no autorizado a los centros de cableado y dispositivos 
físicos ya que de esto depende mucho la seguridad 
física de la red.
Conviene realizar periódicamente revisiones 
al sistema eléctrico, y dispositivos hardware para 
mantener la estabilidad y funcionamiento de la red.
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